























玉石 岑，丹青玲珑，邛节桃枝，石 水螭。南则有犍 潜
夷⋯⋯于近则有瑕英菌芝，玉石江珠。于远则有银、铅、锡、
















































“元戎竟野，戈 慧雪。”! ’ # ( $"&) *铩，长矛，即铍。张衡《西京
赋》：“植铩县盾，用戎不虞。”!’ # ( $+,- *镞，箭头，张衡《南都
赋》：“足逸惊飚，镞析毫芒。”! ’ # ( $.’. *
汉赋中涉及的农具种类也颇多：锄，农具名。贾谊
《旱云赋》：“农夫垂拱而无聊兮，释其锄耨而下泪。忧疆
畔之遇害兮，痛皇天之靡惠。”!’ # ( $%. * ，铲；镢，大锄。杜笃
《论都赋》：“田田相如， 镢株林。”! ’ # ( $,/) * ，农具名。锐
可插地，利于点播谷物，类今之洞锹。刘桢《大暑赋》：“农







类。!) #（$,"）故当时有“铁器者，农夫之死生也”之说 !+ #（$,&），亦
有“铁器兵刃天下之大用也”!+ #（$"’）之言。
汉代金属加工水平高，其成就以铁器为代表。“除合





























高级织机——— 提花机 ! . # （$).）。但是，目前尚未有完整的汉
代提花机出土，即便是普通织机，今人也只能依据出土







设有“服官”! & # (卷 ’/ *。其实，汉代时四川盆地丝织业也十分
发达，有学者认为蜀锦闻名晚于齐鲁，东汉末，蜀锦才驰




















赋》：“感帷裳兮发红罗，纷 兮纨素声。”&! ’ ( )%%! +赋中表
明帷裳用红罗做成。张衡 《西京赋》：“木衣绨锦，土被朱






































































杜笃 《书 赋》：“惟书 之丽容，象君子之淑德。载
方矩而履规，加文藻之修饰。能屈伸以和礼，体清净而坐
立。承尊者之至意，惟高下而消息。虽转旋而屈桡，时倾














傅毅《扇赋》：“纤竹廓素，或规或矩”。! " # $ %)"* (班固《竹
扇赋》：“青青之竹形兆直，妙华长竿纷实翼。⋯⋯削为扇
成器美，托御君王供时有，度量异好有圆方。”! " # $ %*++ (蔡
邕 《团扇赋》：“裁帛制扇，陈象应矩。清彻妙好，其猷如
羽。动角扬征，清风逐暑。春夏用事，秋冬潜处。”! " # $ %&)* (
张衡 《扇赋》：“寤兹竹以成扇，乃画象而造仪。惟规上而
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